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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1984 HEINÄKUU, ENNAKKOLASKELMA 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND 1984 JULI, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset 
Alla byggnader 1 000 m3
Kivirakennukset 
Stenbyggnader 1
COEOoo
VII* 1984/83 % I-VII* 1984/83 % VII* 1984/83 % I-VII* 1984/83 %
Yhteensä - Summa 3 713 14 29 719 - 6 1 497 - 6 11 386 -11
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 259 14 12 678 -3 329 -12 3 742 -4
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 154 13 11 885 -3 328 -12 3 733 -4
Erilliset pientalot 
FristSende smähus 665 26 7 489 -4 75 19 702 -4
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 321 17 2 114 1 8 8 -9 764 2
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 168 -23 2 282 -5 165 -23 2 267 - 6
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 182 -4 1 592 1 89 -31 955 -11
Hoitoalan rakennukset 
Vlrdbyggnader 63 7 396 -23 51 19 321 -25
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 42 -82 994 -13 30 -85 8 8 6 -18
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 27 -57 532 -40 21 -30 374 -10
Opetusrakennukset 
Undervi sningsbyggnader 40 -45 550 11 23 -65 491 15
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 816 2 4 540 -10 494 - 8 2 539 -12
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 567 210 2 407 23 355 355 1 128 11
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 479 46 4 003 -14 63 -30 483 -53
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 238 9 2 028 -7 40 60 467 0
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984*
VII VII VII VII I-VII I-VII I-VII I-VII
Yhteensä - Summa 3 007 3 443 252 290 33 312 33 117 2 962 2 892
Erilliset pientalot 
FristSende smlhus 1 034 1 341 125 160 15 063 14 920 1 815 1 772
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smlhus 1 121 1 341 75 88 8 360 8 442 581 577
Asuinkerrostalot 
F1ervlni ngsbostadshus 808 668 48 37 9 528 9 253 540 512
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
Lääni Kaikki rakennukset , Asuinrakennukset 3 Teollisuusrakennukset ,
Län Aila byggnader 1 000 nr Bostadsbyggnader 1 000 Industri byggnader 1 000 m'3
1984* 1984* 1984*
VII I-VII 1984/83 % VII I-VII 1984/83 % VII I-VII 1984/83 %
Koko maa - Hela landet 3 713 29 719 -6 1 259 12 678 -3 816 4 540 -10
Uudenmaan lääni 
Nylands län 796 6 904 6 283 3 120 14 138 1 151 1
Turun ja Porin lääni 
Abo och Björneborgs län 518 4 582 6 178 1 694 -2 121 667 3
Ahvenanmaan^maakunta 
Landskapet Ä1 and 14 115 -25 7 45 -30 _ 2 -50
Hämeen lääni 
Tavastehus län 308 3 885 0 108 1 701 -6 47 836 20
Kymen lääni 
Kymmene län 193 1 642 -13 57 673 -15 66 259 9
Mikkelin lääni 
S: t Mi ehei s län 163 1 077 -25 86 619 -3 7 73 -79
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 102 1 085 -6 61 501 -1 7 126 -11
Kuopion lääni 
Kuopio län 173 1 599 -12 69 680 -13 23 148 ■29
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 108 1 157 -48 f 60 691 -3 10 116 -86
Vaasan lääni - Vasa län 527 3 670 -9 152 1 161 -8 87 587 18
Oulun lääni 
Uleiborgs län 402 2 574 -1 115 1 166 -10 56 271 99
Lapin lääni 
Lappiands län 410 1 429 -3 82 626 -8 254 304 76
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNI 
BEVILJADE BYGGNADSTILLST)
"TYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
\ND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
Erilliset pientalot 
FristSende smähus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus
Asuinkerrostalot 
F1ervlni ngsbostadshus
1984* 1984* 1984* 1984*
VII I-VII 84/83 % VII I-VII 84/83 % VII I-VII 84/83 % VII I-VII 84/83 %
Koko maa - Hela landet 3 443 33 117 -1 1 341 14 920 -1 1 341 8 442 1 668 9 253 -3
Uudenmaan lääni 
Nylands län 798 9 225 21 313 2 887 22 307 2 222 37 142 4 023 13
Turun ja Porin lääni 
Abo och Björneborgs län 498 3 998 -2 165 1 987 -5 278 1 205 -4 45 771 15
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 22 96 -37 4 50 -23 _ 28 100 18 18 -75
Hämeen lääni 
Tavastehus län 296 4 506 -5 109 1 764 5 53 1 230 -13 112 1 463 -8
Kymen lääni 
Kymmene Iän 161 1 705 -19 68 856 0 91 411 -14 421 -43
Mikkelin lääni 
S:t Michels län 206 1 496 0 68 692 0 70 383 -7 67 322 -18
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 168 1 278 -1 63 648 -9 30 260 -26 73 358 83
Kuopion lääni 
Kuopio län 193 1 758 -19 68 838 -7 103 395 -44 21 509 -5
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 135 1 733 -4 74 790 -6 61 606 22 - 329 -27
Vaasan lääni - Vasa län 397 2 850 -4 186 1 717 -9 156 556 -5 55 469 18
Oulun lääni 
Oleäborgs län 313 2 977 -9 134 1 708 -13 77 797 5 93 437 -16
Lapin lääni 
Lappi ands län 256 1 495 -11 89 983 -4 115 349 29 42 133 -65
